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ABSTRACT: Spontaneous renew ing of the yew  in Poland takes place 
basically  on the w ay of endozoochory. The richest stand in Poland am ounting 
lo over 5 thousand  yew  trees can be found in G oleniow ska W ildw ood near 
Szczecin. H abitat conditions have been exam ined there  and the perennial 
sam pling plots established. The entire, population has been listed, height 
of all yew  trees on the sam pling plots m easured, and variab ility  of their 
habit as well as the present s ta te  of w holesom eness exam ined. Postulates 
concerning active protection  of the yew  tree  in Poland have been put 
forw ard (summary see page 191).
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1. WSTĘP
Dzięki pracom  E d d e l b i i t t e l a  (1935), K o n t n e g o  (1937), M o e- 
w e s a  (1926/1927), S o k o ł o w s k i e g o  (1921) w iadom o, w jak ie j skali 
p r z y c z y n i ł  się człow iek do u b y tk u  zasobów  cisa. D aw niej uży tkow ano  
d rew no  cisow e w dużej ilości bezpośrednio  na ce le  gospodarcze, a r ty s ty c z ­
ne, w ojskow e. Później, w sku tek  stosow ania  w lasach  system u gospodark i 
zrębam i zupełnym i, niszczono n a tu ra ln e  zespoły  z udziałem  tego  g a ­
tunku , co —  jak  tw ierdzi H o f f m a n n  (1958) —  uniem ożliw iało  lub co 
najm niej m ocno ogran iczało  n a tu ra ln e  odnow ien ia cisa. W  stosunku  
do n iek tó ry ch  czynn ików  sied liska, jak typ  i pod typ  gleby, poziom  w ody 
g ru n to w ej, kw asow ość c z y n m  i p o ten c ja ln a  w ym ienna, sto su n ek  C : N 
o raz  zaw arto ść  tlenków  po tasu  i fosforu, cis w Polsce w y k azu je  dość 
dużą to le ran c ję  i obficie rodzi zdolne do k ie łk o w an ia  nasiona (K o- 
ś c i e l n y ,  K r ó l  1970). K r ó l  (1975) na podstaw ie  w łasn y ch  o b se r­
w acji i licznych  d an y ch  z lite ra tu ry  stw ierdza p rze jaw y  dużych  m ożli­
w ości p rzystosow aw czych  cisa i odporność  na  p o w sta łe  z w in y  czło­
w ieka k ry ty czn e  n iek ied y  dla n iego w aru n k i w eg e tac ji w  zd eg rad o w a­
ny ch  zespo łach  leśnych . M ożna n aw e t m ów ić o dużej w ita lności cisa, 
w b rew  zbyt często  p o w tarzan e j za C o n w e n t z e m  (1892) opinii, że 
„cis to  d rzew o s ta rze jące  się i jego  w y m ieran ie  jes t n ieu n ik n io n e” . 
K r ó l  (1975) uzasadnia ten  poaląd  licznym i p rzyk ładam i, op isu jąc m. in. 
szereg  w spółcześn ie  po w sta ły ch  now ych  s tanow isk  cisa na  ziem iach  
polskich, p rzew ażn ie  pochodzenia zoochorycznego.
W  ak ty w n e j ochronie, jak ie j w ym aqa cis, n ieodzow na jest stała 
ob serw acja  za rów no  jego  sam ego, jak i ca łego  zb iorow iska roślinneao , 
ze zw róceniem  uw agi na p rze jaw y  m ogące sp rzy jać  lub  zaarażać  eg zy ­
stencji ch ron ionego  g atunku . P ierw szą p róbą  jest n in ie jsza  praca , w y ­
k o n an a  w  pó łnocnej części Puszczy G olen iow skiej, na pow sta łym  d ro aą  
zoochoryczną, a w ięc w  sposób n a tu ra ln y , stanow isku  liczącym  ponad
5 tys. okazów  cisów. P o jaw ien ie  się m łodej popu lacji c isów  w tak  dużej 
liczbie je s t n iew ątp liw ą rzadkością  w  g ran icach  zasięgu  teao  ga tunku .
O  obfitym  n a tu ra ln y m  odnow ieniu  cisa donosili też S z a f e r  (1913) 
z re ze rw a tu  w  K niaźdw orze, S z c z ę s n y  (1952) z K aukazu, T a n s 1 e  y  
(1911, 1939) z W y so  B ry ty jsk ich , L e w a n d o w s k i  i T u m i ł o w i c z  
(1962) z M azur, choć n ie ma w  tych  p racach  w zm ianki o sposobie o b sie ­
w u. W  zw iązku z tym  fakt, iż op isy w an e  w  te j p racy  stanow isko  po ­
w sta ło  dzięki endozoochorii, podnosi b io loaiczną i eko log iczną ran g ę  z ja­
w iska. S am osiew y cisa pod koronam i drzew  m atecznych  ty lk o  sp o ra ­
dyczn ie  ro zw ija ją  się w podrost. M im o że obsiew  iest obfity, m łode 
siew ki g iną  ( K o ś c i e l n y ,  K r ó l  1970; M a ń k a ,  G i e r c z a k ,  P r u -  
s i n k i e w  i c z 1968; P a c z o s k  i 1928b). O bserw u jącym  sku teczny
o rn ito ch o ry czn y  obsiew  cisa (por. B a r t k o w i a k ,  Z i e l i ń s k i  1973) 
n asu w a się p rzek o n an ie  o n iezw yk le  w ażnej ro li ja sk raw o  czerw onej 
osnów ki n asien ia  i, być może, jed y n y m  w aru n k u  m ożliw ości egzystenc ji 
cisa, jak im  je s t n iem al sym bio tyczna eg zy sten c ja  p taków  drozdow atych .
M iło mi w tym  m iejscu  podziękow ać nad leśn iczem u nad leśn ic tw a 
Rokita, mgr. inż. C em bale i osobom  zaangażow anym  w  o chronę  cisa 
w Puszczy G olen iow sk iej za w szelk iego  rod za ju  życzliw ą pom oc tech ­
niczną przy p racach  terenow ych .
2. POŁOŻENIE, GENEZA STANOW ISKA I METODA BADAŃ
O b iek t badań  leży  na te re n ie  lasów  p ań stw o w y ch  n ad leśn ic tw a  Ro­
kita, w oddziale  784 i 785 leśn ic tw a R okita (ryc. 1). P rzy  pó łnocnej
Ryc. 1. Lokalizacja populacji cisa z naturalnego  odnow ienia w nadleśnictw ie Rokita
1 _  l i„ ie  oddz ia ło w e , 1 — s tan o w isk o  sied m iu  s ta ry c h  d rzew  c isow ych , 1 — m łoda <| 
cisów  zo o ch o ry czn eg o  poch o d zen ie , 4 —  trw a ia  p o w ie rzc h n ia  badaw cza
Locality ot Taxus baccata natural population in Rokita lorest inspcctorat
1 — s e c tio n a l lin o s, 2 — a s ta n d  of s ev en  old yew  tre e s , 3 — y o u n g  yew  tre e  j  
z o o tb o iic  o rig in , 4 — p e rm a n e n t sam p ling  p  ot
g ran icy  oddz. 785 p rzeb iega szosa asfa ltow a łącząca m iejscow ości S tep­
nica i Rokita. M iejsce to  zn a jd u je  się w  pó łnocnych  re jo n a ch  Puszczy 
G olen iow sk iej w  pobliżu m iejscow ości Rokita. Jak  podano  na w stępie, 
pochodzen ie b ad an e j popu lacji cisów  je s t zoochoryczne. O kazy  cisów  
m atecznych , z k tó ry ch  nasio n a  są p rzenoszone do poblisk ich  p artii lasu, 
ro sn ą  szereg iem  w zdłuż drogi leśne j —  lin ii oddziałow ej w  oddziale  784, 
w  w ydzie len iu  b (ryc. 1). P ow ierzchn ia ta  je s t te ren em  b y łego  sadu  
i zabudow ania (leśniczów ki lub gajów ki), obecn ie zn iszczonego do fu n ­
dam entów , k tó re  sta ło  za pozostałym i do dziś s ta ry m i cisam i. C ałe 
w y d z ie len ie  b je s t o toczone d rąg o w in ą  sosnow ą. Szereg cisów  m atecz­
n y ch  sk ład a  się z 4 okazów  żeńsk ich  o obw odach  na w ysokości 1,3 m 
od ziem i 70, 85, i 86 cm oraz  3 okazów  m ęskich  o w y m iarach  65, 80 
i 80 cm. D rzew a sto ją  bardzo  blisko  siebie, tw orząc zw artą  śc ianę  g ę ­
stych , p rzen ik a jący ch  się koron . Są zdrow e i obficie o b rad za ją  nasiona, 
choć ze zm iennym  nasilen iem  w  poszczegó lnych  la tach . W iek  ty ch  c i­
sów  m ożna szacow ać na 150— 170 lat, p rzy jm u jąc  śred n ią  szerokość sło ­
ja rocznego  0,7—0,9 mm. Szereniem  sto jące  drzew a, o m ało  różn iących  
się w ym iarach , św iadczą o ich sztucznym  pochodzeniu . N a js tarsze  z po ­
tom stw a s ta ry c h  cisów  w  sąsiedn im  oddziale  785d liczą obecn ie n ie  
w iece j niż 45 lat, pochodzą w ięc z la t p rzedw ojennych , lecz tak ich  o k a ­
zów  jest za ledw ie parę  sztuk. W iększość iednak ma sw ój p o czą tek  
w  osta tn ich  la tach  w o jn y  i późniei. M ożna przypuszczać, że po zn iszcze­
niu ludzk iei siedziby  w  czasie  działań  w o jen n y ch  zap an o w ały  sp rz y ja ­
jące  w aru n k i dla aw ifaunv, k tó ra  m ogła bez p rzeszkód  w y k o rzy sty w ać  
obfitv  pokarm  w  postaci czerw onych  osnów ek 7 nasionam i i p rzenosić 
nasio n a  jako w yplów ki lub  z odchodam i do najb liższego  drzew ostanu . 
Z agadn ien iem  sk u teczn ej endozoochorii za jm ow ali się B a r t k o w i a k  
i Z i e l i ń s k i  (1973), a na tym  stanow isku  K r ó l ,  C i c h o c k i  i M i ­
z e r a  (1980). S tw ierdzono m. in., że nad  okolicznym i lasam i prow adzi 
szlak  jesiennych  p rze lo tó w  p tak ó w  znad w y sp y  W olin  i w  czasie zood- 
nym  z do jrzew an iem  nasio n  c isow ych  s ta ja  się one  k arm a p rze lo tn y ch  
p taków , a łó w n ie  z ro d z in y  d rozdow atych  (Turdidae ). Z aobserw ow ano
6 g a tu n k ó w  p taków  żv w iącv ch  sio nasionam i cisa. W y sim ię to  też suge­
stio  co do w yboru  Drzez p tak i odpow iednich  d rzew ostanów , dokąd p rze­
n oszone b y ły  nasiona.
N a now ym  stanow isku  cisa —  jako w  przyszłym  rezerw ac ie  p rz y ­
ro d y  —  przeprow adzono  sze rea  badań, k tó re  d o s ta rczy ły  podstaw ow ych  
d an y ch  o sied lisku  oraz  m ate ria łó w  o k re ś la jący ch  s tan  w y jśc io w y  do 
dalszych  obserw acji dynam iki rozw ojow ej m łodej poou lacii cisów . S ied­
lisko  sch a rak te ry zo w an o  w  sposób n astep u iacy : k lim at p rzv  nom ocy 
d iagram u G au sen -W alte ra  (ryc. 2), g lebę p rzy  pom ocy opisu  profilu  
g lebow ego  oraz an a lizy  g ran u lo m etry czn e j i chem icznej w ierzchn ich
Ryc. 2. D iagram klim atyczny dla Szczecina (na podstaw ie m ateriałów  z E r m i c h a
1951)
Clim atic diagram  for Szczecin (the data  from E r  m i c h  1951)
poziom ów  gleby; op isano  też sk ład  g a tu n k o w y  i ilościow y zb iorow iska 
leśnego, w k tó ry m  w y stąp iły  n a jliczn ie jsze  n a lo ty  cisow e.
W  oddziale  785d w y ty czo n o  i ogrodzono  pow ierzchn ię  50X 40= 2000  
ro2 w  m iejscu o najw iększym  zagęszczen iu  cisów  (ryc. 1) celem  w ykona­
nia d o k ładnych  pom iarów  i p o w tarzan ia  ich w o k reślo n y ch  od stęp ach  
czasu. Na całym  obszarze n a tu ra ln eg o  odnow ien ia p rzeprow adzono 
in w en ta ry zac ję  w szystk ich  osobników  i pom ierzono  ich w ysokości przy  
pom ocy 4,5 m tyczki. O k reślo n o  w ten  sposób liczebność w  k lasach  
w ysokości dla ca łe j p opu lacji i na pow ierzchn i p ró b n e j (ryc. 3). Ponadto  
na sam ej ty lko p ow ierzchn i p ró b n e j ok reślono  liczebność w k lasach  
w ysokości w ed ług  po k ro ju  (z pędem  po jedynczym  i w ielopędow e 
ryc. 4), w ed ług  w ysokości osadzen ia rozw idleń  na pędzie główny m 
(ryc. 5) o raz  w ed ług  4-stopniow ej skali zdrow otności (ryc. 6). P odjęto  




Z b raku  bliżej położonej stac ji k lim atycznej posłużono się danym i 
dla Szczecina, od leg łego  o 46 km  na południe. P odstaw ow e cechy  k li­
m atu  ob razu je  d iagram  na ryc. 2. K lim at je s t na ogół łagodny, a tla n ­
tycki, o stosunkow o n isk iej sum ie opadów  rocznych  i ś red n ie j rocznej 
tem p era tu rze  p rzec ię tn e j dla N iżu Polskiego. P oczątek  ok resu  w eg e ta ­
cy jnego  jest ubogi w opady, lecz susza n ie w ystępu je . P rzym rozki u s tę ­
p u ją  w  kw ietn iu , a rozp o czy n a ją  się w listopadzie. Ś redn ie  abso lu tne  
m inim um  tem p era tu ry  w ynosi — 12°C w styczniu , a śred n ie  ab so lu tne  
m aksim um  +30°C  w  lipcu. Ś rednia roczna w ilgo tność w zględna pow ie­
trza (h,r) je s t s tosunkow o w ysoka i w ynosi 80%, przy w arto śc iach  s k ra j­
ny ch  69%  w  czerw cu  i 90%  w grudn iu . K lim at lokalny  obszaru  n ad leśn i­
c tw a Rokita je s t zapew ne jeszcze bardzie j ocean iczny  ze w zględu  na 
b liskość Z alew u Szczecińskiego i m niejszą odległość od m orza, ma za ­
pew ne w yższe h ,r, n iższą śred n ią  te m p e ra tu rę  roczną i w yższe opady.
G lebę ok reślono  jak o  m urszow o-m ineralną, z m urszem  osadzonym  
pły tko , na g łębokości 30 cm. O d 0 do 5 cm w y stęp u je  jasnobrązow a 
b u tw ina  ig lasta w słabym  stopn iu  rozkładu. Poniżej, do 25 cm, leży sza- 
roczarn a  w arstw a  złożona z p iasku  d robnoz ia rn istego  i czarnego  mur- 
szu, k tó ra  odcina się w y raźn ie  od w a rs tw y  niższej. Do 80 cm zn a jd u je  
się p iasek  słabog lin iasty , d robnoz ia rn isty , w  górnym  poziom ie c iem no­
b ru n a tn y , dość siln ie  zbity, o ch a rak te rze  rudaw ca. O d 80 do 150 cm 
za lega p iasek  luźny, g ruboziarn isty , szarobiały , w dole m okry od w y ­
c iek a jące j w ody  g run tow ej.
W  tab. I zam ieszczono w ynik i analiz  m echanicznych, a w tab. II — 
analiz  chem icznych  g ó rnych  poziom ów  gleby, m ających  decy d u jące  
znaczen ie  dla k ie łkow an ia  nasion  cisa i rozrostu  m łodego system u k o ­
rzeniow ego.
O pisano  stosunk i flo ry sty czn e  na pow ierzchn i 0,25 ha  w  oddziale 
785d, w  pobliżu najw iększego  zagęszczenia cisów , jednak  ze znacznym  
jego  udziałem . W  całym  w ydzie len iu  d p an u je  d rzew o stan  sosnow y, 
58-letni, z po jed y n czą  brzozą b rodaw kow atą , o n ie jed n o lity m  zw arciu  
k o ro n  w g ran icach  60— 80%. Średnia p ierśn ica  drzew  w y n o si 22,6 cm 
p rzy  rozDiętości 12,0— 40,0 cm. Liczba drzew  w p rzeliczen iu  na 1 ha 
w ynosi 600, a śred n ia  w ysokość d rzew ostanu  ok. 20 m. P n ie  drzew  są 
źle oczyszczone, sęka te , n iek tó re  krzyw e.
W  w ars tw ie  k rzew ów  n ajliczn ie j w y stęp u je  T axus  baccata,  rzadziej 
Sam bucus nigra, Rubus idaeus, Frangula alnus, E u o n ym u s  europaea,  
Jun íperas  com m unis,  Sorbus aucuparia  i O uercus robur.
A nalizy m echaniczne górnych  m ineralnych  poziom ów  gleby 
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W g (acc . to ) K o ś c i e l n y ,  K r ó l (1970).
T a b e l a  II
A nalizy chem iczne pow ierzchniow ych poziom ów gleb 
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W g (acc. to | K o ś c i e l n y ,  K r ó l  (1970) (com pleted).
W  ru n ie  leśnym  oprócz cisa zn a jd u ją  się rów nież p o jedyncze n a ­
lo ty  dębu  szypułkow ego, jarzęb iny , św ierka pospo litego  i jaw oru . N a j­
w iększy  stop ień  po k ry c ia  m ają  traw y , w śród  k tó ry ch  bardzo  pospolite  
są A n th o xa n th u m  odoratum  i Deschampsia llexuosa,  a rzadk ie  to Agro-  
stis vulgaris, Deschampsia caespitosa  i Brachypodium  sy lva ticum .  
Z innych  roślin  dość często  sp o ty k a  się D ryopleris  li lix  mas, D. sp in u ­
losa, Ma jan them um  bilolium  i M oehringia trinervia, rzadziej Galeopsis  
pubescens, H ieracium lachenalii, H ypericum  perforatum, Luzula cam pe­
st ris, M ycelis  muralis, Trientalis europaea, V acc in ium  m yrtil lus  i Ento- 
don  schreberi.  J e s t  to  w ięc sztuczne zb iorow isko  b o ru  sosnow ego, 
z n ielicznym i ga tunkam i z k la sy  Querco-Fagetea  i Vaccinio-Piceetea,  
o d p o w iad a jące  typow i sied liskow em u lasu: b ó r m ieszany św ieży  
(BMśw).
N ależy  dodać, że w śród  najob fitszych  n a lo tów  c isow ych  n ie  ma 
żadnych  innych  roślin , g leb a  je s t po p ro stu  naga, p o k ry ta  ty lk o  z lekka 
ścio łą  cisow o-sosnow ą.
3.2. ROZM IESZCZENIE I IN W EN TA R Y ZA C JA  C IS Ó W  ,
M apa (ryc. 1) pokazu je  zasięg  rozm ieszczenia cisów  w edług stanu  
na rok  1980. N a jg ęstszy  obsiew  pow stał w  oddzia le  785d do od leg łości 
ok. 100 m od cisów  m atecznych . N a pow ierzchn i p ró b n e j i w okół n iej 
cisy , k tó ry ch  znaczna liczba m ierzy  2,0 do 3,0 m w ysokości, tw orzą 
n ie  sp o ty k an e  w P olsce g ę s te  za ro śla  (fot, 1), d a jące  się  porów nać 
jed y n ie  z zaroślam i koso d rzew in y  w  górach . C isy  m a ją  liczne i n isko 
o sadzone gałęz ie  boczne, w  sto su n k u  do pędu  g łów nego  bardzo  długie, 
n aw e t do 1,5 m. P rzy  is tn ie jącym  zagęszczeniu  (m niej w ięce j 1 cis na 
1 m ł —  patrz  ryc. 3) ca łe  u g a łęz ien ie  zw arte j popu lacji w zajem nie  się 
p rzen ik a  i sp lata , s tw arza jąc  duże trudności w  po ru szan iu  się  ^ przy  
p racach  pom iarow ych. W  m iarę  zw iększan ia się od leg łości od źródła 
obsiew u cisy  w y stęp u ją  coraz rzadziej, p rzechodząc po jedynczym i o k a ­
zam i do sąsiedn iego  w ydz ie len ia  f. Je s t to  48-letni d rzew o stan  sosnow y
o  u m iark o w an y m  zw arciu  koron , o ś red n ie j w ysokości 17,0 m, z g ę s ­
tym , zadarn ionym  runem  leśnym . Jeszcze  dale j cisy  w y stęp u ją  w  w y ­
dzielen iu  b, w odleg łości ponad  300 m od okazów  m atecznych . R ośnie 
tam  obecn ie 45 cisów  o w ysokości od 0,60 do 3,10 m, z czego w ynika, 
że dalszy  obsiew  k ilka  la t tem u ustał. W y d zie len ie  b to rów nież 
d rzew o stan  sosnow y w ty p ie  BMśw, w  w ieku  58 lat, o śred n ie j w y so ­
k ości 20,0 m, o u m iarkow anym  zw arciu, z po jedynczą dom ieszką b rz o ­
zy i dębu. B ujna pokryw a ru n a  leśnego , w  k tó ry m  przew ażają  traw y , 
b o ró w k a czarna, paproć o rlica  oraz jeży n y  z m aliną, zap ew n e u tru d n ia
Ryc, 3. F rekw encja w ysokości Taxus baccata
K rzyw e w y ró w n a n e : 1 — ca ła  p o p u la c ja , 2 — n a  pow ierzch n i p ró b n e j 0,2 ha w oddz. 785d
Frequency o l Taxus baccata  h e i g h t
E qualized  cu rv es : 1 — e n tire  p o p u la tio n , 2 — on th e  sam p ling  p lo t of 0,2 ha , in  s ec tio n  785d
d o s tan ie  się nasion  cisow ych do g leby. N a jb ard z ie j od leg łe od okazów  
m atecznych  są cisy  w liczbie 3 sztuk  w  oddziale  786a, b lisko  linii 
oddziałow ej.
W ydzie len ia  a i c w oddz. 785, o pow ierzchn i 4,5 ha, stanow ią  
za lesien ia  poro lne, n a jp raw d o p o d o b n ie j na daw nym  d ep u tac ie  ro lnym  
p raco w n ik a  leśnego, zam ieszku jącego  zniszczone dziś zabudow ania. 
W y d zie len ie  a jes t d rzew o stan em  sosnow ym  w  w ieku 28 lat, o w y so ­
kości 11— 12,0 o pełnym , m iejscam i ty lk o  rozluźnionym  zw arciu. T ak ie  
zw arc ie  k o ron  m łodej d rąg o w in y  sosnow ej na w iększości obszaru  tego 
w ydzie len ia  n ie sp rzy ja ło , jak  należy  sądzić, sw obodnem u la tan iu  
p tak ó w  d ro zd o w aty ch  roznoszących  nasiona. P raw dopodobn ie  w olały  
o ne  p rze la ty w ać  nad  nim  do luźn ie jszego  w k o ro n a ch  d rzew ostanu  
w w ydzielen iu  b.
W  pododdziale  c p rzew aża 10-lełni m łodnik  św ierkow o-sosnow y
0 dużym  zw arciu , z g ru p o w ą dom ieszką brzozy. T y lko  w części p ó ł­
n ocne j, gdzie zn a jd u je  się  k ęp a  s ta ry c h  drzew  liśc iastych , na ru m o ­
w isku  po b u d y n k u  rosną cisy  w liczbie 15 sztuk, o w ysokości 30— 
— 80 cm.
S tanow isko  7 s ta ry c h  cisów  zn a jd u je  się  tuż p rzy  d rodze leśne j 
s tan o w iące j lin ię oddzia łow ą w oddziale  784. E nk law a po budy n k u
1 sadzie je s t o to czo n a  m łodym , 22-letnim  d rzew ostanem  sosnow ym  
(784a) o n ierów nym , p e łn y m  lub p rzery w an y m  zw arc iu  koron , w k tó ­
rym  p a rę  ła t tem u w y cię to  posusz i p rzyg łuszone  sztuki sosen  w r a ­
m ach  taw. cięć san ita rn y ch . R ozluźnienie zw arcia  k o ro n  spow odow ało  
o rn ito ch o ry czn e  p o jaw ien ie  się nalo tów  cisow ych, k tó ry ch  je s t znacz­
na liczba, lecz bardzo  m łodych, od 5 do 15, rzadziej 25 cm  w ysokości. 
Liczba siew ek  zm ienia się z roku  na ro k  w sk u tek  zg ry zan ia  przez 
zw ierzy n ę  (zające lub sarny ) i po jaw ian ia  się  coraz to  n ow ych  siew ek  
dzięki p takom . O sta tn ie  liczen ie  w y k azało  228 sztuk  siew ek. W  p od­
o dd zia łach  bezpośredn io  p rz y le g a jąc y ch  do o p isan y ch  od s tro n y  po łu ­
d n io w ej i w schodnie j, tzn. 785g, 784c, d, n ie ma n a lo tó w  cisow ych. 
W y d z ie len ia  te  tw orzą  m łodnik i dość siln ie  zw arte , m łode d rzew o stan y  
sosnow e o w ysokości 8— 10 m, k tó re  w ed ług  K r ó l a ,  C i c h o c k i e g o
i M i z e r y  (1980) n ie są jeszcze  odw ied zan e  przez p tak i roznoszące 
nasio n a  z pow odu n ieodpow iedn ie j w ysokości d rzew  i s tru k tu ry  w a r­
stw y  koron . S tanow ią o n e  jed n ak  p o ten c ja ln y  obszar późniejszego  
ro zp rze strzen ian ia  s ię  popu lacji, podobnie zresz tą  ja k  785a i c.
W  w yn ik u  in w en ta ry zac ji cisów  stw ierdzono , że ca ła  różnow ieko- 
w a p o p u lac ja  liczy 5461 osobn ików  i rozm ieszczona je s t w  różnym  
zagęszczen iu  na łącznej pow ierzchn i ok. 4,5 ha. D otychczas n a  p o d ­
s taw ie  p racy  J a c k o w s k i e g o  (1972) ok reślano  szacunkow o liczbę 
cisów  na 7 tys. F rek w en c ję  w sto p n iach  w ysokości co 20 cm  p rzed ­
staw ia  k rzy w a w y ró w n an a  1 na ryc. 3. R ozpiętość m iary  w ysokości 
je s t bardzo  duża i s ięga od 5 do 430 cm. P rzebieg k rzy w e j u p odabn ia  
ją  do k rzy w ej w y k reślo n e j p rzez  P a c z o s k i e g o  (1928a) na p o d ­
staw ie  b ad ań  o d n aw ian ia  się i w zro stu  drzew  w la sach  n a tu ra ln y ch  
Puszczy B iałow ieskiej. C h arak te ry s ty czn y  je s t podział k rzy w ej na 
jed n o ram ien n ą  w  dw óch p ierw szy ch  k la sach  w ysokości i dw u ram ien n ą  
d la  pozosta łych  klas. O p ad an ie  k rzy w ej do p u n k tu  N— 100 i H— 40 
w y ra ża  u b y tek  „m łodzieży" w sk u tek  n iek o rzy stn y ch  d la  je j w zrostu  
w aru n k ó w , co is to tn ie  m iało d o tąd  m iejsce  jak o  p ro ces  sam oczyn­
neg o  w ydzie lan ia  się słab szy ch  egzem plarzy  w  na jw iększym  zagęszcze­
n iu  popu lacji. Z k sz ta łtu  k rzy w ej w y n ik a  rów nież, że najliczn ie jsze  
są  k la sy  w ysokości w  g ra n ic ach  160— 230 cm. M łodych siew ek  je s t 
s to sunkow o  niew iele , a  liczebność ich  zależy  n ie od  obfitości obradza- 
n ia  n asio n  s ta ry c h  cisów , lecz p rzed e  w szystk im  od że ru jące j na cisach
aw ifau n y  w czasie w rześn iow ych  przelo tów , jak  rów nież od c h a rak te ru  
runa leśnego.
K rzyw a 2 o b razu je  frekw enc ją  na w ydzie lonej pow ierzchn i o b se r­
w acy jn e j o w ym iarach  50X40 cm, zaznaczonej na ryc. 1. Pow ierzchnię 
tą w y b ran o  w najw iększym  gąszczu cisow ym , co od razu  da sią od ­
czy tać  z przebiegu  k rzyw ej nie w y k azu jące j p ro cesu  dalszego  p o jaw ia ­
nia sią m łodych siew ek z pow odu ca łkow itego  w y p e łn ian ia  p rzestrzen i 
życiow ej przez is tn ie jący  podrost. Sum a w szystk ich  k las  g rubośc i w y ­
nosi 2101 osobników , a w iąc 1 cis na 1 m2, p rzy  p rzec ię tn e j w ysokości 
w g ran icach  170— 210 cm. W  n iedużych  p rzerzed zen iach  po d ro stu
0 w iększym  dostęp ie  św iatła  ro śn ie  k ilk an aśc ie  m ałych  okazów . W  licz­
bie 2101 uw zględn iono  6%  osobników  m artw y ch  lub obum iera jących , 
rozm ieszczonych w p rzed zia le  w ysokości od 30 do 200 cm (ryc. 6).
3.3. POKRÓJ
Cis rozm nażający  się g en e ra ty w n ie  w y k sz ta łca  z re g u ły  pokró j 
d rzew iasty . Ta form a po k ro ju  je s t jed n ak  b ardzo  zm ienna, co zależy  
g łów nie  od:
1) liczby pędów  ro zw ija jący ch  się z pączków  szczy tow ych  (pędy 
pionow e);
2) w ysokości po łożen ia m iejsca rozgałęzien ia  się;
3) liczby m iejsc rozgałęzian ia  się w ob ręb ie  k o rony ;
4) d ługości i zagęszczenia pędów  bocznych.
O kazało  się, że w b ad an e j popu lacji na pow ierzchn i p ró b n e j is tn ie ­
je  zm ienność w ca łe j w ym ien ionej skali, do k tó re j m ożna by  dodać 
jeszcze inne czynnik i, jak  np. liczba okazów  na jed n o stce  pow ierzchn i
1 tem po w zrostu  na w ysokość. Spośród w yżej w y m ien io n y ch  czynn i­
ków  w y b ran o  do an a lizy  p ierw sze  dwa.
W ed ług  liczby pędów  pionow ych  podzielono  p opu lację  p róbną  na 
dw ie k a teg o rie  (ryc. 4):
1) cisy  z po jedynczym  pędem  g łów nym  na ca łe j długości;
2) cisy  z rozgałęzionym  pędem  g łów nym  (fot. 2 i 3).
N ależy  dodać, że za osobniki rozgałęzione (w ielopędow e) uznano  
takie, u k tó ry ch  p rzy n ajm n ie j w jednym  m iejscu  pęd g łów ny  się rozw i­
dlał, bądź oprócz pędu  g łów nego  w y k sz ta łc iły  się dodatkow e, zw ykle 
ro sn ące  rów no leg le  lub z m ałym  odchy len iem  to w arzy szące  pędy  p io­
now e, jak  na fot. 3.
O bie k a teg o rie  w y s tęp u ją  p raw ie  w  te j sam ej liczbie: 1 1044,
2 —  1057.
W ed ług  ryc. 4, w śró d  cisów  o pędzie po jedynczym  przew ażają  osob­
niki m łodsze, w k lasach  w ysokości od 70 do 170 cm, a w  dalszych  kia-
-i /cm.'
Ryc. 4. F rekw encja w ysokości Taxus baccala na pow ierzchni próbnej 0,2 ha według
pokroju
K rzyw e w y ró w n a n e : 1 — c isy  z p o je d y n czy m  pęd em  g łów nym , 2 —  c isy  w ie lo p ęd o w e
Frequency of Taxus baccata  height on the sam pling plot of 0,2 ha according to  habit
E qua lized  c u rv e s : 1 — tre e s  w ith  a s in g le  m a in  sp ro u t, 2 — m u ltisp ro u t yew  tre e s
sach  w ysokości ich liczba stopn iow o m aleje . N ie b rak  ich  jed n ak  w śród  
na jw yższych . Są to  n a jczęśc ie j zg rab n e  drzew ka, o sy m etry czn ej gó rne j 
części korony.
K rzyw a w y ró w n an a  cisów  w ie lopędow ych  —• 2 je s t ja k  g dyby  od ­
w rócen iem  k rzy w ej 1. Liczba cisów  w edług  ro sn ący ch  k las  w ysokości 
stopniow o w zrasta , a po k u lm in acji frekw encji, p rzy p ad a jące j na w y ­
sokości 220— 260 cm, n ag le  spada.
In te rp re tu jąc  tak i rozk ład  frek w en c ji obu k a teg o rii pok ro jo w y ch  
m ożna dojść do w niosku, że za m łodu duża liczba cisów  ma w y raźn y  
p o jed y n czy  pęd  g łów ny, lecz z w iek iem  liczba tak ich  osobników  m aleje, 
gdyż w m iarę w zrostu  na w ysokość p o czy n ają  się one od  w ierzcho łka 
co raz  liczniej rozgałęziać, tw orząc  obok pędu  g łów nego  jed en  lub w ię ­
ce j pędów  tow arzyszących , zw yk le  już n ie tak  silnych  jak  pęd g łów ny, 
choć czasem  rów norzędnych . K szta łt tego  ty p u  po k ro ju  je s t n ie re g u la r­
n y  i bardzo  zm ienny. Z p u n k tu  w idzenia se lek c ji dla ce lów  u p raw o w y ch  
w arto  zw rócić uw ag ę na typ  p o k ro ju  o pędzie g łów nym  pojedynczym , 
k tó ry  m oże się zachow ać n aw e t do w ysokości 3 m i w ięcej.
P rzy  re je s trac ji c isów  rozgałęzionych  (ryc. 5) zw rócono uw agę na 
d ługość pędu  g łów nego  od ziem i do m iejsca  p ierw szego  rozgałęzien ia  
(oś y) w  re lac ji do ca łk o w ite j śred n ie j w ysokości osobników  (oś x). S to­
su n ek  taki okazał się  w p ro st p roporc jonalny , w y rażo n y  na w y k resie
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Ryc. 5, Długość pojedynczego pędu głów nego u cisów w ieloptjdow ych (y) w stosunku 
do średn iej całkow itej w ysokości (x) na pow ierzchni próbnej
y
N —  fre k w e n c ja  w k la sa ch  y , C%  — w sp ó łczy n n ik  zm iennośc i P e a rso n a  d la  w a rto śc i N, Z = ----- 100 —
x
krzy w a  w y ró w n a n a  d la  sze reg u  rozdzie lczego  Z % , Z %  — p ro c e n t d łu g o śc i p o je d y n czeg o  pędu 
g łów n eg o  w s to su n k u  do  ca łk o w ite j w y so k o śc i
Length of a single m ain sprout in m ultisprout yew -trees (y) in re la tion  to the average 
full height (x) on the sam pling plot of 0,2 ha
y
N — freq u en c y  in  c la s se s  y , C %  —  P ea rso n  v a r ia b il i ty  co e ffic ie n t fo r v a lu e s  N, Z =  ^ -* 1 0 0  —
e q u a lize d  c u rv e  for a d is tr ib u tin g  se r ie s  Z% , Z%  — p e rc e n ta g e  of th e  le n g th  of a s in g le  m ain 
sp ro u t in  re la tio n  to  fu ll h e ig h t of tre e s
u k ie ru n k o w an y m  rozrzu tem  punktów . Liczba p rzypadków  (N) dla p rz e ­
działów  y m a jed n ak  dość znaczny  rozrzu t w sto sunku  do średn ie j w y ­
sokości (x), co w yrażono  w spó łczynn ik iem  zm ienności P earsona C % ' 
Pow yższą zależność y  : x  ilu s tru je  też k rzy w a w y ró w n an a  Z i szereg 
rozdzielczy  Z%- P ow yższe u jęc ie  s ta ty s ty czn e  m ożna z in terp re to w ać  
n astęp u jąco : w  m iarę w zrostu  ca łkow ite j w ysokości w zrasta  p rocen t 
d ługości n ie rozgałęzionego  odcinka pędu  głów nego. W ynika  to za ró w ­
no ze z jaw isk a  w yrażonego  k rzy w ą 2 na ryc. 5, ja k  i z faktu , że u n ie ­
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k tó ry ch  osobników  z w iekiem  u sy ch a ją  w cześn ie p o w sta łe  słabsze 
o dgałęz ien ia  w  niższej p a rtii pędu  głów nego. P okró j je s t zatem  funkcją 
liczby w y tw o rzo n y ch  pączków  na w ierzcho łku  pędu  g łów nego  oraz ro z­
m ieszczenia i nagrom adzen ia  w nich  oraz w pączk ach  bocznych auk- 
syn  jak o  su b stan cji w zrostow ych  re g u lu jący ch  pędzenie. N ie ma b o ­
w iem  reguły , że na pędzie w ierzchołkow ym  p o w sta je  ty lko  jeden  p ą ­
czek najw iększy ; często  są 2, 3 lub naw et 4 pączki jed n ak o w ej w ielkości, 
k tó re  w pędzeniu  są w zględem  sieb ie  k o n k u ren cy jn e  (fot. 4). W edług 
liczby pędów  z p ierw szy ch  rozgałęzień  cisów  2-pędow ych by ło  897, 
3-pędow ych 143, 4-pędow ych 15, 5 -pędow ych 2. R ozw idlenia pędów  
g łó w n y ch  u  cisa m ogą być w y w o ły w an e  czynn ikam i zew nętrznym i. 
T u m i ł o w i c z (1965) stw ierdz ił w  a rb o re tu m  w Rogow ie, gdzie k li­
m at je s t ostrze jszy , że g łów ną p rzy czy n ą  po w staw an ia  op isyw anych  
rozw id leń  są uszkodzenia pędów  w ierzcho łkow ych  podczas o stry ch  zim, 
co pozostaw ia w y raźn e  ś lady  nekro tyczne. W  n iek tó ry ch  p rzypadkach  
n ie  w yklucza się tak ie j p rzyczyny  rów nież na badanym  teren ie.
3.<. ZDROW OTNOŚĆ.
Przy b adan iu  zdrow otności w yróżn iono  4 k lasy , jak  na ryc. 6, gdzie 
w ykazano  frek w en cję  w s topn iach  w ysokości dla każdej k lasy , przed-
\
h 'em I
Ryc. 6. F rekw encja w ysokości Taxus baccala w kategoriach  zdrow otności
K rzyw e w y ró w n a n e : 1 — cisy  zdrow e bez ślad ó w  n ek roz , 2 — cisy  z nek ro zam i na p ęd a ch  w ie rz ­
cho łkow ych , 3 — c isy  z silnym i nek ro zam i na w iększości pędów  w k o ro n ie , a le  re g e n e ru ją c e  
m łode p ęd y  z pączk ó w  śp iąc y ch , 4 — cisy  m artw e
Frequency ot heights ot Taxus baccala in health  categories
E qualized  cu rv es : 1 — h e a lth y  yew  tre e s  w ith o u t an y  tra c e  of n ec ro s is , 2 — y ew  tre e s  w ith  
n e c ro se s  on top  sp ro u ts , 3 — yew  tre e s  w ith  s tro n g  n ec ro se s  on  m a jo r ity  of sp ro u ts  in th e  crow n 
but re g e n e ra tin g  young  sp ro u ts  from  d o rm a n t buds, 4 — d ea d  tre e s
staw ionej k rzy w ą w yró w n an ą . O kazało  się, że na pow ierzchn i próbnej, 
re p rez en tu ją ce j ca łą  popu lację , ty lko  58%  w y k azu je  bardzo d obry  s tan  
zd row otny  i w y d a je  żyw otne, w p e łn i u lis tn ione  m łode p rzy ro s ty  ro cz­
ne. Z auw aża się znaczną p rzew ag ę zdrow ych  osobn ików  w śród  cisów  
w yższych, gdzie b rak  okazów  m artw ych . C isy m artw e, s tan o w iące  6%, 
w y stęp u ją  w n ajn iższy ch  k la sach  w ysokości i są  to  w w iększości osob­
niki, k tó re  zosta ły  p rzyg łuszone  w m ie jscach  na jw ięk szeg o  zagęszczenia 
popu lacji. O sobnik i n ie p rzygłuszone, m ające  zw ykle  pow yżej 1 m w y ­
sokości, s to ją  wolno, ca łkow ic ie  obum arłe , bez igliw ia, ty lko  u n iek tó ­
ry c h  w idać n ie liczne z ie lone pęczki igieł rozw ija jące  się z pączków  śp ią ­
cych. P rzyczyna zam ieran ia  tak ich  cisów  n ie je s t  au to ro w i do tąd  znana
i je s t p rzedm iotem  badan ia  w Z akładzie F itopato log ii i Entom ologii Leś­
nej AR w Poznaniu. P rzedm iotem  badan ia  są tak że  m ate ria ły  zebrane 
z p rzed s taw ic ie li dw óch  p o śred n ich  k las  zdrow otności, s tan o w iący ch  14
i 22%  ogółu. Cis p rze jaw ia  dużą siłę re g en e racy jn ą  z pączków  śpiących, 
co m ożna często  obserw ow ać na o kazach  d ru g ie j i trzec ie j g ru p y  zd ro ­
w otności. W y b ran e  na  pow ierzchn i p ró b n e j n iek tó re  z ty ch  okazów  są 
p rzeznaczone do sta łe j ob serw acji ich s tan u  zdrow otnego . N a podstaw ie  
pob ieżnych  ob serw acji m ożna z dużym  praw dopodob ieństw em  p rzew i­
dzieć, że znaczna liczba osobników , za liczana obecn ie do d ru g ie j a także 
do trzecie j g ru p y  zdrow otności, dzięki reg en erac ji, p rze jd z ie  do g ru p y  
p ierw szej. Będzie to zależeć od ag resy w n o ści p a to g en a  i od innych  
czynników  n a tu ry  b io tycznej, k tó re  do d atn io  lub  u jem nie  w p łyną  na 
s tan  odporności ca łe j po p u lac ji cisa.
3.5. P Ł n e  I ODRADZANIE N A SIO N
N igdzie do tąd  w  lite ra tu rz e  n ie  podano, jak i je s t s to su n ek  liczebności 
osobników  żeńsk ich  do m ęskich  w p o p u lac jach  cisa n a tu ra ln eg o  pocho­
dzenia. P róbę tak ą  p o d ję to  na w yznaczonej pow ierzchn i p róbnej. O k a­
zało  się to jed n ak  n iem ożliw e w p e łn i do w y k o n an ia  z dwóch, jak  m oż­
na przypuszczać, pow odów :
1) n ie w szystk ie  cisy  dorosły  już do do jrza łośc i b io logicznej i nie 
w y tw arza ją  jeszcze p ąk ó w  k w ia to w y ch  ani nasion , a w iek  te j d o jrza ­
łości m oże być znaczn ie zróżn icow any  u poszczegó lnych  osobników ;
2) do jrza łe  b io logicznie osobnik i w y tw arza ją  o rg an y  g en e ra ty w n e  
przem iennie, n ie corocznie.
K ontro lę p łci p rzep row adzono  w  p ierw szy ch  dniach  październ ika 
1980 r. R ozpoznanie odbyw ało  się na podstaw ie  nasion  w osnów kach 
lub szypu łek  po nasio n ach  oraz pączków  k w ia to w y ch  obu płci. Rozpoz­
nan o  261 osobników  żeńsk ich  o w ysokości w  g ran icach  od 100 do 
420 cm oraz 144 osobnik i m ęskie o w ysokości w ty ch  g ran icach ; 1696
cisów  pozostało  n ie  rozpoznanych . Ścięcie k ilku  najn iższy ch  egzem pla­
rzy  w g ran icach  120— 150 cm, m ający ch  nasiona, pozw oliło  stw ierdzić , 
iż c isy  na tym  stan o w isk u  rozp o czy n a ją  obradzać nasio n a  w  w ieku  
19 lat. Były to okazy  w ielopędow e, w olno p rzy ras ta jące . O bfitość obra- 
dzan ia  nasion  w  p o ró w n an iu  z okazam i m atecznym i je s t znikom a.
4. UWAGI KOŃCOW E 1 WNIOSKI
O pisane stanow isko  w y ją tk o w o  licznej po p u lac ji cisa  n a tu ra ln eg o  
pochodzen ia n ie  je s t d o tąd  o b ję te  o ch roną  rezerw ato w ą. Szczególna 
w arto ść  p rzy rodn icza  tego  ob iek tu  po lega na  tym, że m am y tam  do czy ­
n ien ia  z rzadko  sp o ty k an y m  zjaw isk iem  ekologicznym , zoologiczno-bo- 
tanicznym . W  zak resie  o rn ito log ii in te re su ją ca  je s t eko log ia  ro zsiew a­
n ia nasion, a p rzed e  w szystk im  w ybór p rzez poszczególne g a tu n k i p ta ­
ków  w aru n k ó w  najdogodn iejszych , w k tó ry ch  one się za trzy m u ją  i w y­
d a la ją  nasiona. C hodzi w ięc o o k reślen ie  p rzy n ajm n ie j m inim um  
w aru n k ó w  dla sku tecznej endozoochorii w  szerokim  rozum ien iu  tego  
p roblem u. O d s tro n y  bo tan icznej szczegó łow ych  b adań  biologiczno-eko- 
log icznych  w ym aga cis. N a jc iek aw sze  zag ad n ien ia  do tyczą: sk racan ia  
spoczynku, optim um  i ró w nom ierności k ie łk o w an ia  nasion, s ty m u lu ją ­
cego  w p ływ u  traw ien ia  w przew odzie  pokarm ow ym  p tak a  na rozw ój 
zarodka, m ikrobio logii rizosfery , p rzeży w an ia  oraz dynam ik i rozw ojo ­
w ej p o w sta jący ch  n o w y ch  populacji.
N in ie jsza  p raca  d o tyczy  dw óch  o sta tn ich  zagadn ień  i p rzedstaw ia  
początkow y  e tap  zb ioru  m ateria łó w  do w ie lo le tn ich  obserw acji. D otych­
czasow e w yn ik i zeb rano  w pon iższych  w nioskach :
1. O p isane stanow isko  n a tu ra ln eg o  odnow ien ia  cisa  w  nad leśn ic tw ie  
R okita je s t n a jb o g a tsze  w Polsce i liczy 5461 egzem plarzy .
2. P tak i z rodziny  d ro zd o w aty ch  (Turdidae)  m ogą p rzyczyn iać  się 
do po w staw an ia  now ych  stanow isk  cisa pod w arunk iem  dogodnego 
u sy tu o w an ia  c isów  m atecznych  i is tn ien ia  sied liska  sp rzy ja jąceg o  k ie ł­
kow an iu  nasion. M łoda p o p u lac ja  cisa rozw ija  się pom yśln ie  w n ie ty ­
pow ym  dla sieb ie  zb io row isku  boru  m ieszanego.
3. Dzięki trw a jące j ok. 35 la t endozoochorii nasion  w  n a jd o g o d n ie j­
szych  d la p tac tw a m iejscach, w  oddziale  785d pow stało  bardzo  duże 
zagęszczenie m łodej po p u lac ji cisa, w k tó re j najm łodsze zdrow e okazy  
liczą ok. 20 lat, a na 1 m2 p rzy p ad a  1 cis. W zg lędną w iększość (25%) 
s tanow ią  okazy  o w ysokości 120— 220 cm; n a jw yższe o siąg n ęły  430 cm 
(ryc. 3).
4. M łode cisy  w y k azu ją  zm ienność pokro ju . O koło  50%  z blisko
2 tys. osobników  na pow ierzchn i p róbnej w yksz ta łc iło  p o jedynczy  pęd
g łó w n y  (fot. 2), d ruga połow a ma pęd g łó w n y  rozgałęziony  (fot. 3). 
W śró d  tych p ierw szy ch  p rzew aża ją  cisy  niższe, w śród d rug ich  w yższe 
(ryc. 4). S u g eru je  to  is tn ien ie  różn icy  w ieku, w k tó ry m  n as tęp u je  p ie r­
w sze rozgałęzien ie.
5. U cisów  w ielopędow ych  sto su n ek  długości dolnej, n ie  ro zgałęzio ­
nej części pędu  g łów nego  do ca łk o w ite j w ysokości cisów  je s t w p ro st 
p ro p o rc jo n a ln y  (ryc. 5), co je s t cechą  k sz ta łto w an ia  się pokro ju .
6. S tan  zd row otny  cisów  je s t na ogół dobry  (ryc. 6). C ałkow ite  obu­
m ieran ie  cisów  n as tęp u je  g łów nie w w yn ik u  w alk i k o n k u ren cy jn e j, 
a inne p rzyczyny  śm ierte lności i p o jaw ien ie  się nekroz n ie są jeszcze 
rozpoznane. Cis w y k azu je  dużą siłę reg en e racy jn ą .
5. W NIOSKI W  SPRAWIE OCHRONY CISA W  POLSCE
W  pro b lem aty ce  och ro n y  cisa w Polsce w y ró żn ia ją  się trzy  głów ne 
zagadn ien ia :
1) lepsze niż do tąd  poznanie ak tu a ln y ch  zasobów  cisa w  k ra ju ;
2) ak ty w n a  ochrona;
3) b ad an ie  biologii ga tunku .
Ad. 1. N a leży  odnow ić in w en ta ry zac ję  cisa w e w szystk ich  re z e r­
w atach  m ających  s ta re  i już n ieak tu a ln e  dokum en tac je . Sporządzić re ­
je s tr  w szystk ich  skupisk  cisa, naw et sztucznego  pochodzenia, n ie b ęd ą ­
cych  rezerw atam i i opracow ać ich ak tu a ln y  stan. Spraw dzić stan  o tu liny  
rezerw ato w ej i ew en tu a ln ie  w n io sk o w ać o je j poszerzen ie  w  ce lu  za ­
bezpieczenia is tn ie jący ch  w a ru n k ó w  ekologicznych.
Zbadać w szystk ie  po p u lac je  d rzew o stan o w e i g rupow e oraz ich 
o toczenie w orlległości do 500 m, aby  stw ierdzić , czy cis się rozm naża,
i określić  sposób p ow staw an ia  m łodych generac ji.
D okonać re je s tru  po jedynczych  okazów  cisa obu płci, a w  p rzy ­
padku  m ożliw ości en d o zo o ch o rii w  środow isku  ro ln iczo-leśnym  re je s tro ­
w ać ew en tu a ln e  n a lo ty  cisow e ( K r ó l  1959).
P ilne jest p rzep ro w ad zen ie  akcji in w en ta ry zacy jn e j na znanych  już 
s tanow iskach  n a tu ra ln eg o  odnow ienia.
Ad 2. O prócz s to sow ane j do tąd  o ch rony  zachow aw czej p ilną po ­
trzebą s ta je  się o ch rona  ak tyw na .
W  istn ie jących  rezerw atach  i w szystk ich  innych  skup iskach  cisa 
należy  zdecydow an ie  ingerow ać w szkodliw e w arunk i fito socja lne  zbio­
row iska leśnego  po k o n su ltac ji i z pom ocą adm in istracji leśne j i o rganu  
och ro n y  przyrody .
W  przypadku  po jaw ien ia  się  n a lo tów  cisow ych  poza ak tualnym i g ra ­
nicam i reze rw a tu  dokonać k o rek ty  ty ch  g ran ic  z uw zględn ien iem  sze­
ro k ie j o tu liny.
Na w szystk ich  s tan o w isk ach  cisa, gdzie w y stęp u je  obfite ob radzan ie  
nasion, zabiegać o k o rzy stn y  stan  aw ifauny , k tó ra  m oże się przyczyn ić 
do jeg o  rozm nożenia. P ieczołow icie ochran iać, n aw et poprzez s taw ian ie  
ogrodzeń, okazy  rodzic ielsk ie  obu płci.
W  p rzy p ad k ach  p o jedynczego  w ystępow an ia  cisów  w lasach  w  razie  
ich zagrożenia zrębem  zupełnym  apelow ać do w ładz leśn y ch  o pozosta­
w ienie kęp  d rzew o stan u  dla o ch ro n y  cisa p rzed  nag łym  odsłonięciem .
W  m iarę m ożliw ości rozpocząć p race  nad  sztucznym  w prow adzan iem  
cisa na o dpow iada jące  m u siedliska, s to su jąc  sp ec ja ln e  u rządzen ia  
o ch ronne z s ia tk i d ruc ianej, u ży te  już w  rezerw acie  W ierzch las.
Ad 3. R ozpocząć badan ia  naukow e w  zak resie  biologii cisa ze szcze­
gólnym  uw zględn ien iem  biologii k ie łkow an ia  nasion, dynam ik i rozw oju  
popu lacji i s tanu  m ikrobio logicznego g leby  w  różnych  p o p u lac jach  ce ­
lem  poszerzen ia  w iedzy  o złym  stan ie  n a tu ra ln eg o  odnow ien ia  w n ie ­
k tó ry ch  rezerw atach  oraz o ro z m ia rach 'z ag ro żen ia  ze s tro n y  różnych  
patogenów .
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7. SUMMARY
The biggest spontaneous renew al of the yew  tree  through cndozoochory (by 
birds from Turdidae  family) in Poland look place in G oleniow ska W ildw ood, 40 k ilo­
m etres north of Szczecin in the postw ar years. The seeds w ere  coining from several 
150— 170 years old yew  trees (Fig. 1). C lim atic (Fig. 2), soil (Tables 1 and II) and 
phytosociological conditions w ere evalua ted  for the site of studies. The birds from 
Turdidae  family m ay contribute to creation  of new  yew -tree stands provided parent 
yew  trees are located  in a favourable place w hile the hab ita t facilitates germ ination 
of seeds. The young yew -tree population is developing successfully  in untypical 
for it artificial pine-com m unity, grow ing on hab ita t of oak-pinc forest (Photo 1).
Owing to the endozoochory of seeds lasting  about 35 years, in places most 
convenient for birds in forest section 785d, th en ' was formed a very  big congestion 
of the young yew -tree population, in w hich the youngest healthy  specim ens are 
about 20 years old w ith one yew  tree falling per 1 m*. A re la tive  m ajority  (25%) 
is com posed of specim ens 120—220 cm high the h ighest reach ing  430 cm (Fig. 3).
Young yew  trees reveal variab ility  of their habit. A round 50% from among 
alm ost 2,000 specim ens on the sam pling plot have developed a single main sprout 
(Photo 2), the second half have a branchy  main sprout (Photo 3). Among the former 
there  prevail low er yew  trees and am ong the la tte r  — higher (Fig. 4). This suggests 
age difference, in w hich the first perm anent branching off occurs.
In m ultisprout yew  trees the relationsh ips of the length of a low er unbranched 
part ol the m ain sprout to the full height of yew trees is d irectly  proportional 
(Fig. 5), w hich is a characteristic  feature  of habit developm ent.
The health  sta te  of yew  trees is genera lly  good (Fig. 6). A com plete decay 
of yew  trees occurs m ainly as a result of com petitive fight. O lher causes of m orta­
lity  and appearance of necroses have not been determ ined as yet. The yew  tree 
displays a big regenera tive  strength.
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Fot. 1. D rzew ostan sosnow y z gęstym  podrostem  cisa od strony  południow ej
w oddz. 785d
Pine tree-stand  w ith dense undergrow th of Taxus baccata on the southern side
of section  785d
F ot. S. K ról
Fot. 2. Pokrój cisa o pojedynczym  pędzie 
głównym, okaz zdrowy, igliw ie oberw ane 
Habit of Taxus baccata  w ith a single m ain 
sprout (a hedlthy specimen, conifer needles 
torn  away)
Fot. 3. Pokrój cisa w ielopędow ego. C harak te rystyczny  jest 
o stry  kąt pom iędzy pędem  głów nym  a tow arzyszącym  
H ab it of m ultisprout Taxus baccata. A n acu te  angle betw een 
th e  m ain sprout and  the accom panying one is characteristic
fea tu re
F o t. S . K ról
Fot. 4. W ierzchołek  pędu z sześciom a rów norzędnym i pędam i
2-letnim i
A  top  of single sprout w ith  six 2-year equ ivalen t sprouts
